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Boeldag Lonneker 
Een beetje imker verzamelt in de loop van de tijd 
een schuurtje vol materialen, duurzame en minder 
duurzame. Binnenbakken van multiplex bijvoorbeeld 
brengen na jarenlang gebruik niks meer op en kunt 
u beter naar de stort brengen. Maar buitenranden, 
kunststof voerbakken, honingslingers, honingvaten 
en dergelijke gaan lang mee. Zonde om weg te  
gooien of ongebruikt in een hoek te laten staan. 
Dat soort materiaal kan beter naar een boeldag. 
Bijvoorbeeld naar de Boeldag die wij op zaterdag 
21 mei houden van 10.00-13.00 uur bij bevruchtings- 
en proefstation Oost-Nederland aan de Glaner- 
bruggerweg in Lonneker. 
Dus heeft u bijenmateriaal nodig of heeft u materiaal 
over noteer dan 21 mei 2005 in uw agenda. 
Iedere imker zal in de gelegenheid worden gesteld 
om zijn of haar artikelen te koop aan te bieden. U 
kunt uw producten per opbod verkopen. De imker 
moet dan zijn product zelf aanprijzen of dat door een 
ander laten doen. 
U kunt uw producten ruilen tegen die van een ander. 
Aan deze Boeldag zijn geen kosten verbonden. 
Overige activiteiten 
Het imker-depot Enschede van Roelef Waaijer is 
present. In zijn kraam kunt u nieuwe producten kopen 
tegen aantrekkelijke kortingen: Kunstraat van het 
Bijenhuis bijvoorbeeld. 
Er is een stand met bijenplanten, -bomen en -struiken. 
U kunt gratis overlarven van verschillende bijenrassen. 
Er is een verloting met als prijzen diverse koninginnen 
(het ras mag u zelf kiezen) en u kunt ter plekke alterna- 
tieve bijenwoningen en observatiekasten bewonderen. 
Voor een goed verloop van de verkoop is het prettig 
dat u zich minimaal een dag voor de verkoop aanmeldt 
bij de organisatie. 
1 Routebeschrijving 
Als u met de auto van Enschede richting Oldenzaal 
i rijdt slaat u rechtsaf richting Losser. Na een kilometer 
: Lossersestraat neemt u de afslag rechts. Aan het begin 
van deze weg, De Glanerbruggeweg, ziet u links een 
opvallend gekleurde bijenwagen ten teken dat u er 
bent. 
- Als u vanaf de A l  komt, neemt u bij Oldenzaal de 
afslag naar het vliegveld Twente. U komt dan op de 
provinciale weg van Oldenzaal naar Enschede. Halver- 
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wege ligt Lonneker, waar u vlak voor het benzine- 
station linksaf slaat richting de Lonnekermolen (het 
dorp uit). De weg volgen tot u bij een voorrangsweg 
arriveert (Lossersestraat). Deze steekt u over en dan 
ziet u na 100 meter aan uw linkerkant het proefstation 
aan de Glanerbruggerweg, goed herkenbaar aan de 
kleurrijke Oostduitse imkerwagen die daar staat. 
Oh ja, voor ik het vergeet, de koffie is bijna klaar. 
Inlichtingen bij de organisatie: Lutwich Asbreuk, 
053-53 83 985, Frans Halman, 053-46 1 1  162, Roelof 
Waaijer, 053-461 24 16, E: Waaijer.RoolvinkQPlanet.nl 
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IMKERSSHOP 
'HET 
BIJENHUIS' 
Een imker met verstand 
wordt bij Het Bijenhuis vaste klant 
Voor snelle bestelservice I 
tel 03 1 7 422 733 
fax 0317 424 180 
emai l  bijenhuis@vbbn 
Grintweg 273 
6704 A P Wageningen 
online winkelen bij www.vbbn.nl 
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